










1.　は じ め に










































― 2008 年憲法改正以後の法案審議 ―




La revalorisation du Parlement portée par la révision constitutionnelle de 2008 a réalisé l’émancipation de 
la majorité parlementaire. Dans le même temps, cette révision pourrait accroître le rôle de la minorité et 
l’opposition dans le travail législatif, par l’assouplissement des mécanismes du parlementarisme rationalisé 
et le renforcement de l’influence des commisions dans la construction législative.
【キーワード】
政治法，議会多数派，野党会派，政治の論理，制度の論理


































































































の上限が 6 から 8 に引き上げられたことで，国民




は，1 議員 1 委員会の原則（現国民議会規則 38





























加えられた憲法 13 条 5 項は，各委員会における
反対票の合計が，両委員会内で示された投票の少












































府が憲法 45 条の審議促進手続（la procédure 
accélérée）の採用を決定した場合には，かかる























議 時 間 の プ ロ グ ラ ム 化 」（le temps législatif 
programmé）手続の導入である（国民議会規則










決定により，1 法案につき最長 30 時間が与えら

































































































































































立に関わる重要法案に対しては，憲法 49 条 3 項
の信任手続による制限は付されておらず，憲法
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